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ABSTRAK 
 
 Hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Indonesia sudah berlaku sejak 
sekian lama semasa empayar Srivijaya dan zaman Kesultanan Melayu Melaka 
sehinggalah kini. Hubungan ini diwarnai dengan konflik dan kerjasama bergantung 
kepada zaman pemerintahan seseorang pemimpin kedua-dua negara. Oleh itu, 
pengkaji berpendapat bahawa isu ini amat menarik untuk dikaji. Oleh demikian, 
kajian tentang hal ini akan ditelitikan dalam tesis penulis yang bertajuk “Hubungan 
Indonesia dan Malaysia: satu kajian dari perspektif kepimpinan Indonesia” 
 
Dalam menghasilkan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan realisme 
sebagai alat analisis untuk menjelaskan objek penelitian yang telah dipilih.  
 
Pembahasan dalam penelitian ini mendapati bahawa dasar kepimpinan   
Indonesia sangat berpengaruh terhadap hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. 
Semasa zaman kepimpinan Presiden Soekarno hubungan luar Indonesia khususnya 
hubungan bilateral Indonesia dengan  Malaysia berada pada tahap kurang optimal. 
Namun, ketika zaman kepimpinan Presiden Soeharto, beliau memberikan sokongan 
yang cukup besar terhadap hubungan Indonesia dengan Malaysia. 
Sejak kejatuhan pentadbiran Presiden Soeharto kepimpinan di Indonesia 
beberapa kali bertukar ganti. Kepimpinan yang sentiasa berubah ini berupaya untuk 
menjalankan reformasi disetiap bahagian  pentadbiran.  Perubahan polisi politik luar 
Indonesia terhadap Malaysia disesuaikan dengan keadaan politik yang berlaku.  
Pembahasan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kepimpinan Indonesia 
berpengaruh pada hubungan Indonesia dengan Malaysia  
Atas dasar pembahasan tersebut, maka penulis merekomendasikan  perlu 
adanya evaluasi kapasiti kepimpinan Indonesia agar penyelesaian masalah yang 
mengganggu hubungan kedua-dua negara dapat diselesaikan dengan mengutamakan 
preventive diplomacy untuk mencegah segala bentuk permasalahan yang dihadapi 
dengan Malaysia supaya tidak berkembang menjadi konflik. Selain itu harus ada 
penataan birokrasi dan parti politik yang dapat membentuk karakrter kepimpinan 
Indonesia umtuk masa depan, tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi dan berperan 
mendukung hubungan baik Indonesia dan Malaysia. 
 
 
Kata kunci: Indonesia, Malaysia, hubungan Indonesia-Malaysia, kepimpinan 
pentadbiran presiden Soeharto. 
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ABSTRACT 
 
The diplomatic relationship between Malaysia and Indonesia has been going on since the 
Srivijaya Empire and the Sultanate of Malacca until today. This relationship marks by conflicts 
and cooperation influenced by the ruling era of leaders from both countries. As such, researcher 
thinks that this is an interesting issue to be studied. Therefore, study on this matter will be 
examined in the writer’s thesis entitled “Relationship between Indonesia and Malaysia: A study 
from Indonesian leadership perspectives.” 
 In this thesis, the author uses the approach of realism as the analytical tool to explain the 
observed object that has been selected. 
 Discussion in this thesis finds that the leadership policy in Indonesia is so influential on 
the relationship between Indonesia and Malaysia. During the President Soekarno’s era, Indonesia 
foreign affairs especially the bilateral relationship between Indonesia and Malaysia were at the 
less optimal level. However, when President Soeharto’s ruling era, he gave sufficiently large 
support on the relationship between Indonesia and Malaysia.  
 After the fall of President Soeharto’s administration, leadership in Indonesia has been 
replaced a few times. The changes in leadership allow reformation in every administrative 
division to be carried out. The change of Indonesia foreign politics policy on Malaysia is adjusted 
accordingly to the political situation. 
 From the writer's observation, it is found that the Indonesian leadership is so influential 
on its relationship with Malaysia.  
Therefore, the writer suggests that Indonesia has to evaluate the capacity of Indonesian 
leadership in order in existing problem that affect the relationship of these countries should be 
solved through the increase of Indonesian leadership’s  capacity namely by prioritizing the 
preventive diplomacy to prevent the problems with Malaysia  grows  into a conflict.  
Apart from that, the bureaucracy  and good political party management is needed to build 
future leaders’ caracter without reducing the values of democracy are also as the basis of a good 
relationship between Indonesia and Malaysia. 
 
 
Keywords: Indonesia, Malaysia, Indonesia-Malaysia relatioans, leadership, Soeharto 
government. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Hubungan Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung sejak sekian lama. 
Jika disingkap sejarah di kawasan Asia Tenggara, hubungan ini tercatat sejak  zaman 
empayar  Srivijaya, Majapahit dan Melaka. Indonesia dan Malaysia merupakan 2 
negara yang berjiran sebelum  dikenali sebagai konsep negara moden
1
 yang tidak 
mengenali batas-batas fizikal dan budaya. Selepas tamatnya zaman penjajahan Barat 
maka lahirnya negara moden yang dikenali sebagai Indonesia pada tanggal 17
 
Ogos 
1945 dan Malaysia pada  tarikh keramat 31 Ogos 1957. Ini seterusnya menyebabkan 
wujudnya garis pemisah geografi antara kedua-dua negara yang kemudian dikenali 
sebagai garis sempadan.  
Garis sempadan dalam erti kata fizikal merentangi sepanjang pulau 
Kalimantan yang mempunyai ukuran 2004 Kilometer (yang merupakan garis 
sempadan fizikal terpanjang yang dimiliki Indonesia dengan negara lain) dan garis 
sempadan laut di sepanjang Selat Melaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi. 
Ini berbeza dengan batas budaya  antara Indonesia dan Malaysia yang tidak 
pernah tampak jelas. Namun batas ini tidak hanya tertumpu kepada Malaysia sahaja, 
tetapi dengan Brunei Darussalam, Thailand Selatan,dan Filipina Selatan. Bangsa 
Indonesia mempunyai kesamaan budaya kerana berasal dari rumpun etnolinguistik 
yang sama iaitu Austronesia
2
. Bangsa-bangsa ini mempunyai rumpun bahasa yang  
                                                 
1
 Konsep Negara moden diperkenalkan pada kali  pertama  selepas perjanjian Westphalia 1648 iaitu 
Perjanjian yang meletidakkan dasar bagi susunan masyarakat Antarabangsa yang baru, baik mengenai 
bentuknya iaitu didasarkan atas negara-negara nasional maupun mengenai hakikat negara itu 
2
 Austronesia adalah istilah yang merujuk kepada suatu daerah apabila bahasa-bahasa Austronesia 
dituturkan, daerah tersebut mencakupi oleh penduduk pulau Taiwan, kepulauan Nusantara (termasuk 
Filipina), Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Secara harafiah, Austronesia 
bererti "Kepulauan Selatan" dan berasal dari bahasa Latin austrālis yang bererti "selatan" dan bahasa 
Yunani nêsos (jamak: nesia) yang bererti "pulau 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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